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Bez Bezirk Bundesland Rang Wert Rang Wert
E Eisenstadt (Stadt) Burgenland 2 3,8 min 4 5,3 %
RU Rust (Stadt) Burgenland 20 16,1 min 84 -2,2 %
EU Eisenstadt (Umgebung) Burgenland 16 15 min 46 0,3 %
GS Güssing Burgenland 87 57,7 min 92 -3,6 %
JE Jennersdorf Burgenland 89 63,9 min 93 -4,2 %
MA Mattersburg Burgenland 20 16,1 min 59 -0,5 %
ND Neusiedl am See Burgenland 66 42,5 min 12 2,7 %
OP Oberpullendorf Burgenland 51 34,2 min 74 -1,7 %
OW Oberwart Burgenland 67 42,8 min 76 -1,8 %
K Klagenfurt (Stadt) Kärnten 7 5,8 min 8 3,5 %
VI Villach (Stadt) Kärnten 8 5,9 min 18 2,1 %
HE Hermagor Kärnten 85 56,6 min 88 -2,8 %
KL Klagenfurt (Land) Kärnten 26 18,5 min 79 -2,0 %
SV Sankt Veit an der Glan Kärnten 53 34,8 min 89 -3,1 %
SP Spittal an der Drau Kärnten 76 46,3 min 91 -3,5 %
VL Villach (Land) Kärnten 30 20,6 min 78 -2,0 %
VK Völkermarkt Kärnten 59 37,1 min 70 -1,4 %
WO Wolfsberg Kärnten 78 47,4 min 80 -2,1 %
FE Feldkirchen Kärnten 45 30 min 81 -2,1 %
KS Krems an der Donau (Stadt) Niederösterreich 3 4,1 min 58 -0,5 %
P Sankt Pölten (Stadt) Niederösterreich 11 6,6 min 33 1,5 %
WY Waidhofen an der Ybbs (Stadt) Niederösterreich 62 40,1 min 64 -0,9 %
WN Wiener Neustadt (Stadt) Niederösterreich 4 4,2 min 6 4,5 %
AM Amstetten Niederösterreich 50 33,3 min 40 0,9 %
BN Baden Niederösterreich 35 23,8 min 30 1,7 %
BL Bruck an der Leitha Niederösterreich 41 27,5 min 38 1,3 %
GF Gänserndorf Niederösterreich 52 34,6 min 17 2,1 %
GD Gmünd Niederösterreich 92 67,6 min 77 -1,9 %
HL Hollabrunn Niederösterreich 74 45,8 min 66 -1,1 %
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Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Bez
2 22,7 ‰ 25 43,5 % 16 6,7 % 1 237,3 % 15 22,4 % E
60 2,4 ‰ 65 46,2 % 5 8,1 % 62 76,7 % 93 0,0 % RU
15 9,6 ‰ 89 47,7 % 9 7,7 % 95 44,0 % 89 2,8 % EU
69 1,5 ‰ 94 50,0 % 36 5,0 % 79 66,2 % 82 4,3 % GS
68 1,7 ‰ 95 50,0 % 75 1,7 % 89 58,8 % 71 6,8 % JE
46 3,8 ‰ 64 46,2 % 91 -1,1 % 88 59,7 % 93 0,0 % MA
8 13,3 ‰ 74 46,7 % 1 17,1 % 80 65,9 % 74 6,4 % ND
39 4,8 ‰ 91 48,6 % 72 2,0 % 77 67,3 % 75 6,2 % OP
44 4,1 ‰ 76 46,8 % 65 2,9 % 49 83,4 % 70 7,1 % OW
7 14,3 ‰ 36 44,0 % 73 1,9 % 9 155,7 % 8 24,2 % K
12 11,2 ‰ 51 45,2 % 90 -0,8 % 12 130,8 % 14 22,9 % VI
91 -3,9 ‰ 88 47,6 % 81 1,2 % 51 82,7 % 83 4,3 % HE
63 2,0 ‰ 93 48,7 % 23 5,4 % 91 53,7 % 86 3,3 % KL
88 -2,5 ‰ 79 47,0 % 88 0,1 % 52 82,6 % 49 13,0 % SV
94 -4,3 ‰ 69 46,6 % 93 -1,7 % 50 83,1 % 68 7,7 % SP
67 1,7 ‰ 92 48,7 % 46 4,3 % 87 59,7 % 92 1,4 % VL
76 0,0 ‰ 73 46,7 % 21 5,9 % 61 76,7 % 45 14,2 % VK
87 -2,4 ‰ 80 47,0 % 87 0,2 % 32 92,2 % 47 13,7 % WO
79 -0,3 ‰ 70 46,6 % 85 0,6 % 68 72,9 % 91 2,4 % FE
17 9,3 ‰ 43 44,6 % 12 7,4 % 5 162,6 % 25 18,7 % KS
16 9,3 ‰ 32 43,8 % 4 8,3 % 2 236,1 % 1 43,4 % P
85 -1,9 ‰ 19 43,0 % 92 -1,2 % 16 109,0 % 22 19,1 % WY
6 15,2 ‰ 6 40,4 % 63 2,9 % 6 160,7 % 12 23,1 % WN
58 2,4 ‰ 20 43,1 % 43 4,6 % 56 81,5 % 26 18,2 % AM
14 10,0 ‰ 48 45,0 % 37 5,0 % 73 70,2 % 65 8,2 % BN
11 11,4 ‰ 67 46,3 % 70 2,3 % 90 55,9 % 77 5,1 % BL
18 9,3 ‰ 72 46,6 % 15 6,8 % 93 53,2 % 64 8,5 % GF
56 2,7 ‰ 84 47,3 % 94 -1,8 % 42 87,9 % 29 17,7 % GD
47 3,7 ‰ 83 47,3 % 17 6,5 % 85 60,3 % 87 3,3 % HL










Bez Bezirk Bundesland Rang Wert Rang Wert
HO Horn Niederösterreich 70 44,3 min 75 -1,7 %
KO Korneuburg Niederösterreich 32 21,9 min 25 1,9 %
KR Krems (Land) Niederösterreich 25 17,7 min 45 0,4 %
LF Lilienfeld Niederösterreich 70 44,3 min 72 -1,6 %
ME Melk Niederösterreich 55 35 min 48 0,3 %
MI Mistelbach Niederösterreich 72 44,8 min 63 -0,7 %
MD Mödling Niederösterreich 18 16 min 37 1,5 %
NK Neunkirchen Niederösterreich 36 24,5 min 60 -0,5 %
PL Sankt Pölten (Land) Niederösterreich 31 21,7 min 39 1,2 %
SB Scheibbs Niederösterreich 81 52 min 61 -0,6 %
TU Tulln Niederösterreich 46 30,1 min 21 2,0 %
WT Waidhofen an der Thaya Niederösterreich 91 65 min 86 -2,8 %
WB Wiener Neustadt (Land) Niederösterreich 29 20,3 min 50 0,2 %
WB Wien (Umgebung) Niederösterreich 27 19,8 min 11 2,8 %
ZT Zwettl Niederösterreich 82 52,1 min 83 -2,2 %
L Linz (Stadt) Oberösterreich 13 7,4 min 5 5,1 %
SR Steyr (Stadt) Oberösterreich 10 6 min 69 -1,2 %
WE Wels (Stadt) Oberösterreich 6 5,3 min 15 2,3 %
BR Braunau am Inn Oberösterreich 75 46,1 min 14 2,5 %
EF Eferding Oberösterreich 39 25,2 min 34 1,5 %
FR Freistadt Oberösterreich 58 36,8 min 55 -0,3 %
GM Gmunden Oberösterreich 69 44 min 57 -0,4 %
GR Grieskirchen Oberösterreich 43 27,9 min 20 2,1 %
KI Kirchdorf an der Krems Oberösterreich 48 32,6 min 51 0,1 %
LL Linz (Land) Oberösterreich 24 17,2 min 24 1,9 %
PE Perg Oberösterreich 59 37,1 min 35 1,5 %
RI Ried im Innkreis Oberösterreich 49 32,7 min 36 1,5 %
RO Rohrbach Oberösterreich 73 45,7 min 67 -1,1 %
SD Schärding Oberösterreich 37 24,8 min 52 0,1 %
SE Steyr (Land) Oberösterreich 38 24,9 min 53 0,1 %
UU Urfahr (Umgebung) Oberösterreich 28 20,2 min 42 0,7 %
VB Vöcklabruck Oberösterreich 61 39,5 min 29 1,7 %


















Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Bez
48 3,5 ‰ 81 47,0 % 89 -0,3 % 39 88,2 % 57 10,8 % HO
21 8,8 ‰ 75 46,7 % 52 4,2 % 63 76,3 % 60 9,8 % KO
40 4,7 ‰ 66 46,3 % 33 5,0 % 92 53,6 % 84 4,2 % KR
70 1,4 ‰ 52 45,3 % 48 4,3 % 22 94,5 % 17 22,1 % LF
64 1,9 ‰ 33 43,8 % 64 2,9 % 70 72,4 % 62 8,7 % ME
43 4,3 ‰ 87 47,6 % 25 5,2 % 82 64,8 % 55 11,6 % MI
19 9,1 ‰ 62 46,0 % 74 1,8 % 13 121,4 % 36 15,9 % MD
42 4,5 ‰ 56 45,6 % 50 4,3 % 67 73,5 % 42 14,9 % NK
33 5,9 ‰ 46 44,9 % 66 2,8 % 86 60,1 % 61 9,1 % PL
83 -1,7 ‰ 17 42,5 % 2 8,6 % 37 89,0 % 18 21,4 % SB
13 10,5 ‰ 60 45,9 % 14 7,1 % 72 71,5 % 51 12,6 % TU
81 -0,6 ‰ 77 46,8 % 71 2,2 % 43 86,9 % 40 15,7 % WT
32 5,9 ‰ 54 45,3 % 40 4,8 % 83 62,9 % 43 14,6 % WB
10 12,1 ‰ 57 45,6 % 13 7,4 % 15 112,4 % 4 34,1 % WB
90 -3,6 ‰ 50 45,1 % 67 2,7 % 47 84,6 % 41 15,2 % ZT
5 19,3 ‰ 4 39,4 % 77 1,6 % 3 186,3 % 2 37,9 % L
53 3,1 ‰ 21 43,2 % 80 1,4 % 7 157,4 % 3 37,5 % SR
26 7,3 ‰ 10 41,6 % 62 3,0 % 4 165,9 % 24 18,8 % WE
27 6,7 ‰ 37 44,0 % 6 8,0 % 58 80,9 % 9 24,2 % BR
51 3,3 ‰ 45 44,7 % 7 7,9 % 74 69,9 % 67 7,8 % EF
80 -0,5 ‰ 31 43,7 % 20 6,1 % 84 60,4 % 90 2,5 % FR
50 3,3 ‰ 55 45,5 % 68 2,6 % 28 93,4 % 50 12,7 % GM
45 4,0 ‰ 30 43,7 % 31 5,1 % 54 82,1 % 63 8,7 % GR
72 1,1 ‰ 29 43,6 % 28 5,1 % 34 91,5 % 31 16,7 % KI
24 7,5 ‰ 41 44,3 % 57 3,8 % 20 96,2 % 28 17,9 % LL
55 2,8 ‰ 22 43,3 % 3 8,3 % 71 71,9 % 35 16,0 % PE
52 3,2 ‰ 28 43,6 % 8 7,7 % 17 103,0 % 11 23,6 % RI
89 -3,0 ‰ 35 44,0 % 24 5,3 % 76 68,2 % 76 5,8 % RO
71 1,2 ‰ 24 43,4 % 35 5,0 % 60 77,1 % 56 11,3 % SD
66 1,8 ‰ 59 45,8 % 44 4,5 % 81 65,8 % 72 6,6 % SE
54 3,0 ‰ 53 45,3 % 26 5,2 % 94 49,0 % 81 4,5 % UU
35 5,5 ‰ 23 43,4 % 60 3,3 % 38 88,4 % 46 14,1 % VB
34 5,7 ‰ 38 44,1 % 27 5,2 % 53 82,3 % 20 20,3 % WL










Bez Bezirk Bundesland Rang Wert Rang Wert
S Salzburg (Stadt) Salzburg 8 5,9 min 22 2,0 %
HA Hallein Salzburg 40 26,4 min 19 2,1 %
SL Salzburg (Umgebung) Salzburg 34 23,3 min 28 1,8 %
JO Sankt Johann im Pongau Salzburg 80 50,9 min 43 0,6 %
TA Tamsweg Salzburg 90 64 min 65 -1,0 %
ZE Zell am See Salzburg 94 76,5 min 44 0,5 %
G Graz (Stadt) Steiermark 12 7,1 min 2 6,9 %
DL Deutschlandsberg Steiermark 68 42,9 min 85 -2,3 %
GU Graz (Umgebung) Steiermark 33 22,2 min 26 1,8 %
LB Leibnitz Steiermark 47 32,4 min 7 3,6 %
LE Leoben Steiermark 18 16 min 87 -2,8 %
LI Liezen Steiermark 88 63,1 min 73 -1,6 %
MU Murau Steiermark 93 70,2 min 94 -4,8 %
VO Voitsberg Steiermark 64 41,5 min 82 -2,2 %
WZ Weiz Steiermark 63 40,5 min 47 0,3 %
MT Murtal Steiermark 54 34,85 min 71 -1,6 %
BM Bruck-Mürzzuschlag Steiermark 44 28,65 min 90 -3,4 %
HF Hartberg-Fürstenfeld Steiermark 79 49,4 min 56 -0,4 %
SO Südoststeiermark Steiermark 77 46,75 min 95 -5,3 %
I Innsbruck (Stadt) Tirol 5 4,4 min 1 9,0 %
IM Imst Tirol 65 41,6 min 31 1,6 %
IL Innsbruck (Land) Tirol 23 16,7 min 13 2,6 %
KB Kitzbühel Tirol 83 54,6 min 41 0,9 %
KU Kufstein Tirol 56 35,4 min 10 3,2 %
LA Landeck Tirol 86 57 min 54 -0,2 %
LZ Lienz Tirol 95 103,2 min 68 -1,2 %
RE Reutte Tirol 84 56,2 min 62 -0,7 %
SZ Schwaz Tirol 57 35,5 min 23 2,0 %
BZ Bludenz Vorarlberg 42 27,6 min 49 0,2 %
B Bregenz Vorarlberg 17 15,2 min 32 1,5 %
DO Dornbirn Vorarlberg 14 8 min 9 3,3 %
FK Feldkirch Vorarlberg 15 13 min 16 2,3 %


















Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Bez
9 13,0 ‰ 9 41,5 % 41 4,7 % 10 149,9 % 13 23,0 % S
29 6,2 ‰ 12 41,8 % 49 4,3 % 69 72,9 % 48 13,0 % HA
28 6,6 ‰ 27 43,5 % 76 1,7 % 44 86,8 % 58 10,1 % SL
65 1,8 ‰ 16 42,5 % 38 4,9 % 23 94,3 % 52 12,5 % JO
93 -4,2 ‰ 44 44,6 % 47 4,3 % 46 85,2 % 93 0,0 % TA
49 3,4 ‰ 34 43,8 % 59 3,6 % 30 93,1 % 80 4,7 % ZE
3 21,4 ‰ 1 35,1 % 42 4,7 % 11 140,6 % 5 30,7 % G
75 0,3 ‰ 78 47,0 % 69 2,5 % 48 83,7 % 37 15,8 % DL
25 7,4 ‰ 61 45,9 % 34 5,0 % 55 81,7 % 21 19,1 % GU
30 6,1 ‰ 47 44,9 % 32 5,0 % 75 68,7 % 79 4,8 % LB
31 6,1 ‰ 82 47,1 % 84 0,9 % 18 102,2 % 10 23,6 % LE
77 -0,3 ‰ 68 46,5 % 55 4,1 % 27 93,4 % 53 12,3 % LI
95 -7,5 ‰ 71 46,6 % 82 1,0 % 65 75,1 % 78 4,9 % MU
59 2,4 ‰ 85 47,3 % 95 -2,4 % 78 66,3 % 85 4,1 % VO
61 2,4 ‰ 40 44,2 % 18 6,1 % 45 86,3 % 39 15,7 % WZ
73 0,6 ‰ 86 47,4 % 83 0,9 % 29 93,1 % 34 16,0 % MT
78 -0,3 ‰ 90 48,0 % 78 1,6 % 25 94,0 % 27 18,0 % BM
74 0,3 ‰ 49 45,1 % 86 0,6 % 59 79,6 % 69 7,5 % HF
84 -1,7 ‰ 63 46,0 % 79 1,5 % 64 75,2 % 59 9,9 % SO
1 29,4 ‰ 2 35,6 % 39 4,9 % 8 157,0 % 7 26,0 % I
82 -0,6 ‰ 7 41,2 % 10 7,5 % 57 81,3 % 88 3,2 % IM
23 7,8 ‰ 18 42,8 % 61 3,2 % 66 73,9 % 30 17,5 % IL
37 5,2 ‰ 58 45,6 % 58 3,7 % 24 94,0 % 66 8,0 % KB
22 8,5 ‰ 15 42,4 % 11 7,4 % 31 92,7 % 33 16,5 % KU
86 -2,3 ‰ 11 41,7 % 30 5,1 % 40 88,0 % 73 6,4 % LA
92 -3,9 ‰ 39 44,2 % 56 3,8 % 26 93,8 % 54 11,8 % LZ
62 2,2 ‰ 42 44,5 % 53 4,2 % 33 91,7 % 19 21,3 % RE
36 5,2 ‰ 14 42,0 % 29 5,1 % 35 90,4 % 44 14,6 % SZ
57 2,6 ‰ 26 43,5 % 54 4,2 % 36 89,5 % 32 16,6 % BZ
41 4,6 ‰ 13 41,9 % 45 4,3 % 21 94,5 % 16 22,1 % B
20 8,9 ‰ 5 39,7 % 22 5,7 % 19 101,0 % 23 18,8 % DO
38 5,1 ‰ 8 41,4 % 19 6,1 % 41 87,9 % 38 15,8 % FK
4 20,4 ‰ 3 37,9 % 51 4,3 % 14 121,3 % 6 29,8 % W
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Bez Bezirk Bundesland Rang Wert Rang Wert
E Eisenstadt (Stadt) Burgenland 22 33,0 8 10,3
RU Rust (Stadt) Burgenland 94 0,0 95 0,0
EU Eisenstadt (Umgebung) Burgenland 42 21,8 45 1,8
GS Güssing Burgenland 68 12,6 66 0,7
JE Jennersdorf Burgenland 64 15,5 39 1,9
MA Mattersburg Burgenland 59 17,5 64 0,8
ND Neusiedl am See Burgenland 75 10,6 65 0,7
OP Oberpullendorf Burgenland 80 8,9 50 1,5
OW Oberwart Burgenland 86 6,2 78 0,4
K Klagenfurt (Stadt) Kärnten 29 28,6 30 3,0
VI Villach (Stadt) Kärnten 47 19,9 1 40,8
HE Hermagor Kärnten 94 0,0 93 0,1
KL Klagenfurt (Land) Kärnten 65 13,5 86 0,3
SV Sankt Veit an der Glan Kärnten 51 19,1 46 1,6
SP Spittal an der Drau Kärnten 67 12,7 84 0,3
VL Villach (Land) Kärnten 37 23,5 75 0,6
VK Völkermarkt Kärnten 76 10,0 57 1,1
WO Wolfsberg Kärnten 69 12,4 69 0,6
FE Feldkirchen Kärnten 41 21,8 70 0,6
KS Krems an der Donau (Stadt) Niederösterreich 14 42,5 34 2,1
P Sankt Pölten (Stadt) Niederösterreich 48 19,7 79 0,4
WY Waidhofen an der Ybbs (Stadt) Niederösterreich 15 41,2 60 0,9
WN Wiener Neustadt (Stadt) Niederösterreich 56 18,3 6 10,6
AM Amstetten Niederösterreich 20 36,7 31 2,8
BN Baden Niederösterreich 36 23,6 48 1,6
BL Bruck an der Leitha Niederösterreich 85 6,2 80 0,4
GF Gänserndorf Niederösterreich 88 4,9 76 0,5
GD Gmünd Niederösterreich 50 19,1 56 1,2
HL Hollabrunn Niederösterreich 92 3,6 91 0,1





















gaben für externe 
F&E an Hochschu-
len 2015
Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Bez
14 53,4 % 20 59.316 € 29 4,5 % 69 536 € 76 0,0 % E
95 0,0 % 93 0 € 93 0,0 % 81 0 € 81 0,0 % RU
25 47,3 % 69 4.505 € 68 1,3 % 71 472 € 63 0,1 % EU
13 53,4 % 68 4.921 € 32 4,3 % 81 0 € 81 0,0 % GS
28 46,2 % 47 17.012 € 38 3,9 % 44 2.493 € 35 0,6 % JE
56 34,2 % 77 1.605 € 77 0,9 % 73 344 € 60 0,2 % MA
88 22,9 % 41 20.924 € 39 3,8 % 20 7.493 € 15 1,3 % ND
35 40,8 % 82 695 € 88 0,2 % 26 4.906 € 13 1,4 % OP
87 22,9 % 33 27.209 € 4 13,3 % 61 1.102 € 38 0,5 % OW
15 52,9 % 50 16.164 € 54 2,6 % 25 5.112 € 26 0,8 % K
3 73,8 % 9 123.655 € 74 1,1 % 1 56.052 € 41 0,5 % VI
79 26,4 % 89 343 € 80 0,6 % 81 0 € 81 0,0 % HE
1 82,1 % 79 1.071 € 41 3,7 % 81 0 € 81 0,0 % KL
48 37,8 % 49 16.679 € 58 2,2 % 34 3.845 € 39 0,5 % SV
71 28,0 % 51 15.783 € 8 10,8 % 31 4.166 € 5 2,8 % SP
38 40,0 % 52 14.917 € 21 6,0 % 55 1.563 € 32 0,6 % VL
71 28,0 % 65 6.391 € 67 1,4 % 81 0 € 81 0,0 % VK
18 51,2 % 93 0 € 93 0,0 % 47 2.283 € 10 1,6 % WO
55 34,2 % 72 3.174 € 57 2,2 % 72 453 € 51 0,3 % FE
29 44,7 % 74 2.877 € 81 0,5 % 35 3.753 € 31 0,7 % KS
59 32,7 % 75 2.112 € 65 1,7 % 64 885 € 30 0,7 % P
81 25,3 % 90 276 € 90 0,1 % 37 3.452 € 24 0,9 % WY
6 61,1 % 3 254.361 € 5 12,3 % 48 2.232 € 67 0,1 % WN
64 32,0 % 11 95.809 € 13 8,4 % 39 3.058 € 54 0,3 % AM
65 31,0 % 61 8.026 € 72 1,2 % 56 1.400 € 58 0,2 % BN
33 41,9 % 91 34 € 92 0,0 % 67 604 € 40 0,5 % BL
63 32,3 % 66 6.035 € 53 2,8 % 63 1.001 € 42 0,5 % GF
78 26,4 % 27 36.552 € 17 7,2 % 81 0 € 81 0,0 % GD
5 70,6 % 92 30 € 87 0,3 % 81 0 € 81 0,0 % HL
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Bez Bezirk Bundesland Rang Wert Rang Wert
HO Horn Niederösterreich 17 39,4 38 2,0
KO Korneuburg Niederösterreich 63 15,6 51 1,4
KR Krems (Land) Niederösterreich 91 3,8 90 0,2
LF Lilienfeld Niederösterreich 32 26,2 68 0,7
ME Melk Niederösterreich 73 10,9 82 0,3
MI Mistelbach Niederösterreich 89 4,4 85 0,3
MD Mödling Niederösterreich 24 31,1 23 3,6
NK Neunkirchen Niederösterreich 82 7,5 53 1,3
PL Sankt Pölten (Land) Niederösterreich 38 23,4 35 2,1
SB Scheibbs Niederösterreich 3 79,2 13 5,9
TU Tulln Niederösterreich 81 8,2 71 0,6
WT Waidhofen an der Thaya Niederösterreich 70 11,6 61 0,9
WB Wiener Neustadt (Land) Niederösterreich 58 17,6 59 0,9
WB Wien (Umgebung) Niederösterreich 46 20,1 18 4,6
ZT Zwettl Niederösterreich 83 7,0 92 0,1
L Linz (Stadt) Oberösterreich 18 39,3 7 10,5
SR Steyr (Stadt) Oberösterreich 13 43,2 2 19,7
WE Wels (Stadt) Oberösterreich 8 59,9 27 3,3
BR Braunau am Inn Oberösterreich 27 30,3 11 6,2
EF Eferding Oberösterreich 35 25,0 67 0,7
FR Freistadt Oberösterreich 55 18,5 19 4,6
GM Gmunden Oberösterreich 11 53,2 43 1,8
GR Grieskirchen Oberösterreich 28 29,3 33 2,2
KI Kirchdorf an der Krems Oberösterreich 1 100,8 16 5,3
LL Linz (Land) Oberösterreich 9 59,8 29 3,2
PE Perg Oberösterreich 5 71,1 42 1,8
RI Ried im Innkreis Oberösterreich 12 47,8 9 7,8
RO Rohrbach Oberösterreich 57 18,2 63 0,8
SD Schärding Oberösterreich 31 26,2 49 1,5
SE Steyr (Land) Oberösterreich 25 30,7 52 1,4
UU Urfahr (Umgebung) Oberösterreich 21 33,9 58 1,1
VB Vöcklabruck Oberösterreich 10 55,9 24 3,6






















gaben für externe 
F&E an Hochschu-
len 2015
Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Bez
50 36,6 % 71 3.531 € 79 0,7 % 27 4.874 € 22 1,0 % HO
45 38,4 % 63 6.510 € 73 1,1 % 12 12.361 € 8 2,1 % KO
19 49,6 % 80 997 € 31 4,3 % 80 27 € 64 0,1 % KR
80 25,3 % 88 359 € 91 0,1 % 58 1.375 € 57 0,2 % LF
49 37,6 % 70 4.209 € 37 4,0 % 43 2.670 € 7 2,5 % ME
8 56,9 % 81 869 € 69 1,3 % 75 263 € 45 0,4 % MI
23 48,0 % 35 26.195 € 50 2,9 % 33 4.091 € 44 0,4 % MD
51 36,4 % 39 21.326 € 45 3,7 % 51 1.862 € 49 0,3 % NK
24 47,9 % 37 24.695 € 26 5,3 % 9 15.628 € 4 3,3 % PL
76 26,9 % 62 7.855 € 83 0,5 % 81 0 € 81 0,0 % SB
26 46,9 % 85 509 € 82 0,5 % 32 4.113 € 3 4,1 % TU
85 23,6 % 44 18.676 € 43 3,7 % 46 2.323 € 43 0,5 % WT
84 24,1 % 17 75.227 € 9 10,8 % 68 579 € 73 0,1 % WB
21 48,7 % 56 10.960 € 75 1,0 % 11 13.037 € 18 1,2 % WB
53 36,0 % 84 532 € 66 1,6 % 81 0 € 81 0,0 % ZT
9 56,0 % 7 207.959 € 15 8,3 % 4 31.898 € 16 1,3 % L
32 42,3 % 1 789.374 € 22 5,7 % 36 3.491 € 78 0,0 % SR
46 38,2 % 22 53.953 € 30 4,4 % 52 1.788 € 62 0,1 % WE
66 29,8 % 15 80.161 € 49 2,9 % 6 21.147 € 29 0,8 % BR
89 22,5 % 86 413 € 89 0,2 % 79 46 € 80 0,0 % EF
4 73,5 % 18 71.029 € 2 14,9 % 70 475 € 69 0,1 % FR
60 32,6 % 19 71.022 € 11 10,0 % 23 5.626 € 27 0,8 % GM
57 33,1 % 29 32.159 € 35 4,2 % 54 1.634 € 56 0,2 % GR
61 32,6 % 10 101.255 € 24 5,6 % 7 19.548 € 20 1,1 % KI
36 40,8 % 34 26.653 € 51 2,8 % 13 11.423 € 17 1,2 % LL
94 13,3 % 60 8.622 € 84 0,4 % 53 1.698 € 72 0,1 % PE
58 32,9 % 4 236.432 € 12 9,0 % 45 2.340 € 71 0,1 % RI
75 27,4 % 36 26.124 € 18 7,0 % 81 0 € 81 0,0 % RO
91 20,6 % 43 18.702 € 52 2,8 % 66 680 € 68 0,1 % SD
83 24,4 % 67 5.914 € 70 1,3 % 62 1.045 € 55 0,2 % SE
16 52,4 % 28 32.449 € 3 14,0 % 28 4.543 € 9 1,9 % UU
52 36,2 % 16 78.141 € 23 5,7 % 24 5.127 € 47 0,4 % VB
73 27,6 % 57 9.522 € 78 0,8 % 15 9.821 € 25 0,9 % WL
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Bez Bezirk Bundesland Rang Wert Rang Wert
S Salzburg (Stadt) Salzburg 62 15,7 28 3,3
HA Hallein Salzburg 40 22,4 55 1,2
SL Salzburg (Umgebung) Salzburg 52 19,0 21 4,0
JO Sankt Johann im Pongau Salzburg 45 20,8 54 1,3
TA Tamsweg Salzburg 90 4,4 94 0,1
ZE Zell am See Salzburg 30 28,3 77 0,4
G Graz (Stadt) Steiermark 7 63,5 3 15,4
DL Deutschlandsberg Steiermark 60 17,2 5 11,0
GU Graz (Umgebung) Steiermark 19 38,6 4 12,1
LB Leibnitz Steiermark 66 13,0 72 0,6
LE Leoben Steiermark 16 40,9 10 7,0
LI Liezen Steiermark 77 9,7 73 0,6
MU Murau Steiermark 79 9,5 87 0,2
VO Voitsberg Steiermark 43 21,5 62 0,9
WZ Weiz Steiermark 34 25,1 36 2,1
MT Murtal Steiermark 26 30,6 47 1,6
BM Bruck-Mürzzuschlag Steiermark 44 20,9 44 1,8
HF Hartberg-Fürstenfeld Steiermark 71 11,2 74 0,6
SO Südoststeiermark Steiermark 87 6,1 83 0,3
I Innsbruck (Stadt) Tirol 61 16,5 15 5,4
IM Imst Tirol 84 6,6 88 0,2
IL Innsbruck (Land) Tirol 53 18,9 41 1,9
KB Kitzbühel Tirol 78 9,6 81 0,4
KU Kufstein Tirol 72 11,1 12 6,1
LA Landeck Tirol 93 2,7 89 0,2
LZ Lienz Tirol 49 19,7 40 1,9
RE Reutte Tirol 4 72,5 25 3,4
SZ Schwaz Tirol 23 31,5 22 3,9
BZ Bludenz Vorarlberg 74 10,7 26 3,4
B Bregenz Vorarlberg 6 67,2 37 2,1
DO Dornbirn Vorarlberg 2 79,8 20 4,2
FK Feldkirch Vorarlberg 39 22,5 17 4,9






















gaben für externe 
F&E an Hochschu-
len 2015
Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Rang Wert Bez
27 46,6 % 40 21.062 € 59 2,2 % 38 3.071 € 50 0,3 % S
41 39,5 % 38 22.175 € 19 6,3 % 76 126 € 77 0,0 % HA
20 48,8 % 26 37.393 € 34 4,3 % 21 6.938 € 28 0,8 % SL
77 26,7 % 58 9.420 € 71 1,2 % 40 2.939 € 46 0,4 % JO
47 37,8 % 76 1.626 € 16 8,0 % 81 0 € 81 0,0 % TA
86 23,3 % 64 6.407 € 40 3,7 % 74 344 € 59 0,2 % ZE
10 55,7 % 2 527.624 € 6 12,0 % 10 15.283 € 48 0,3 % G
17 51,5 % 6 209.926 € 14 8,4 % 3 36.598 € 12 1,4 % DL
11 55,5 % 14 89.439 € 48 2,9 % 19 8.389 € 53 0,3 % GU
37 40,7 % 59 9.075 € 33 4,3 % 60 1.159 € 37 0,5 % LB
22 48,4 % 5 217.053 € 7 11,7 % 5 22.213 € 19 1,2 % LE
90 21,0 % 53 14.580 € 47 3,4 % 77 97 € 79 0,0 % LI
70 28,2 % 93 0 € 93 0,0 % 81 0 € 81 0,0 % MU
92 19,5 % 48 16.808 € 42 3,7 % 30 4.408 € 23 1,0 % VO
69 28,3 % 46 18.055 € 61 1,9 % 41 2.861 € 52 0,3 % WZ
54 35,0 % 31 29.879 € 28 4,8 % 18 8.694 € 14 1,4 % MT
34 40,9 % 25 40.183 € 20 6,1 % 8 17.965 € 6 2,7 % BM
43 39,3 % 78 1.349 € 76 1,0 % 22 6.319 € 2 4,5 % HF
93 19,3 % 87 384 € 86 0,3 % 78 52 € 75 0,0 % SO
2 74,6 % 13 90.805 € 10 10,1 % 17 9.268 € 21 1,0 % I
62 32,4 % 73 2.914 € 64 1,7 % 81 0 € 81 0,0 % IM
68 29,1 % 30 30.710 € 36 4,0 % 29 4.535 € 34 0,6 % IL
74 27,6 % 24 46.323 € 1 19,0 % 57 1.382 € 36 0,6 % KB
42 39,4 % 54 12.898 € 85 0,4 % 42 2.844 € 74 0,1 % KU
39 39,6 % 83 538 € 60 1,9 % 81 0 € 81 0,0 % LA
40 39,5 % 55 11.318 € 63 1,7 % 14 10.545 € 11 1,6 % LZ
67 29,6 % 8 153.677 € 25 5,5 % 81 0 € 81 0,0 % RE
44 39,1 % 12 92.177 € 27 5,1 % 49 2.031 € 65 0,1 % SZ
31 43,2 % 42 20.108 € 56 2,3 % 65 820 € 70 0,1 % BZ
82 24,6 % 45 18.252 € 62 1,8 % 2 48.889 € 1 4,7 % B
30 44,2 % 23 47.739 € 46 3,7 % 50 1.975 € 61 0,2 % DO
12 54,8 % 32 28.380 € 55 2,5 % 59 1.213 € 66 0,1 % FK
7 56,9 % 21 57.436 € 44 3,7 % 16 9.591 € 33 0,6 % W
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Beschäftigte in F&E 
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Anteil Beschäftiger 
in F&E ohne Hoch-
schulabschluss oder 
höher 2015
Bez Bezirk Bundesland Rang Wert Rang Wert
E Eisenstadt (Stadt) Burgenland 12 9,0 81 46,6 %
RU Rust (Stadt) Burgenland 95 0,0 95 0,0 %
EU Eisenstadt (Umgebung) Burgenland 63 2,0 70 52,7 %
GS Güssing Burgenland 83 0,6 82 46,6 %
JE Jennersdorf Burgenland 57 2,2 67 53,8 %
MA Mattersburg Burgenland 67 1,5 39 65,8 %
ND Neusiedl am See Burgenland 53 2,4 7 77,1 %
OP Oberpullendorf Burgenland 61 2,1 60 59,2 %
OW Oberwart Burgenland 69 1,4 8 77,1 %
K Klagenfurt (Stadt) Kärnten 50 2,6 80 47,1 %
VI Villach (Stadt) Kärnten 5 14,5 92 26,2 %
HE Hermagor Kärnten 87 0,4 16 73,6 %
KL Klagenfurt (Land) Kärnten 94 0,1 94 17,9 %
SV Sankt Veit an der Glan Kärnten 48 2,7 47 62,2 %
SP Spittal an der Drau Kärnten 79 0,7 23 72,0 %
VL Villach (Land) Kärnten 78 0,8 57 60,0 %
VK Völkermarkt Kärnten 46 2,8 23 72,0 %
WO Wolfsberg Kärnten 81 0,6 77 48,8 %
FE Feldkirchen Kärnten 70 1,2 40 65,8 %
KS Krems an der Donau (Stadt) Niederösterreich 51 2,6 66 55,3 %
P Sankt Pölten (Stadt) Niederösterreich 77 0,9 36 67,3 %
WY Waidhofen an der Ybbs (Stadt) Niederösterreich 49 2,7 14 74,7 %
WN Wiener Neustadt (Stadt) Niederösterreich 17 6,7 89 38,9 %
AM Amstetten Niederösterreich 20 6,0 31 68,0 %
BN Baden Niederösterreich 38 3,6 30 69,0 %
BL Bruck an der Leitha Niederösterreich 84 0,6 62 58,1 %
GF Gänserndorf Niederösterreich 72 1,0 32 67,7 %
GD Gmünd Niederösterreich 42 3,2 17 73,6 %
HL Hollabrunn Niederösterreich 93 0,1 90 29,4 %












Rang Wert Rang Wert Bez
12 1.197.254 € 2 91,1 % E
95 0 € 95 0,0 % RU
54 305.250 € 3 90,2 % EU
88 23.200 € 92 20,3 % GS
56 275.167 € 54 63,3 % JE
67 154.317 € 14 86,2 % MA
39 445.814 € 19 80,9 % ND
52 313.246 € 4 89,6 % OP
77 100.020 € 81 48,8 % OW
53 313.204 € 77 50,6 % K
1 9.808.102 € 15 85,1 % VI
84 51.709 € 5 89,5 % HE
94 6.533 € 91 22,7 % KL
27 656.359 € 11 87,0 % SV
85 50.553 € 87 34,7 % SP
70 131.887 € 71 53,2 % VL
55 297.704 € 51 64,5 % VK
75 107.680 € 29 78,2 % WO
72 124.597 € 12 86,8 % FE
41 431.136 € 21 80,5 % KS
78 96.938 € 24 79,4 % P
50 336.877 € 10 88,1 % WY
10 1.319.771 € 53 63,8 % WN
25 710.985 € 58 62,6 % AM
40 432.555 € 49 64,6 % BN
76 105.377 € 7 88,7 % BL
66 173.002 € 23 79,7 % GF
57 268.255 € 73 52,6 % GD
93 7.614 € 42 69,4 % HL
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Anteil Beschäftiger 
in F&E ohne Hoch-
schulabschluss oder 
höher 2015
Bez Bezirk Bundesland Rang Wert Rang Wert
HO Horn Niederösterreich 41 3,4 45 63,4 %
KO Korneuburg Niederösterreich 55 2,3 50 61,6 %
KR Krems (Land) Niederösterreich 91 0,2 76 50,4 %
LF Lilienfeld Niederösterreich 62 2,0 15 74,7 %
ME Melk Niederösterreich 85 0,5 46 62,4 %
MI Mistelbach Niederösterreich 90 0,2 87 43,1 %
MD Mödling Niederösterreich 35 3,9 72 52,0 %
NK Neunkirchen Niederösterreich 60 2,2 44 63,6 %
PL Sankt Pölten (Land) Niederösterreich 56 2,3 71 52,1 %
SB Scheibbs Niederösterreich 2 16,0 19 73,1 %
TU Tulln Niederösterreich 80 0,7 69 53,1 %
WT Waidhofen an der Thaya Niederösterreich 47 2,8 10 76,4 %
WB Wiener Neustadt (Land) Niederösterreich 45 2,9 11 75,9 %
WB Wien (Umgebung) Niederösterreich 26 4,8 74 51,3 %
ZT Zwettl Niederösterreich 89 0,3 42 64,0 %
L Linz (Stadt) Oberösterreich 13 8,2 86 44,0 %
SR Steyr (Stadt) Oberösterreich 1 26,8 63 57,7 %
WE Wels (Stadt) Oberösterreich 23 5,4 49 61,8 %
BR Braunau am Inn Oberösterreich 4 14,6 29 70,2 %
EF Eferding Oberösterreich 54 2,4 6 77,5 %
FR Freistadt Oberösterreich 66 1,6 91 26,5 %
GM Gmunden Oberösterreich 36 3,8 35 67,4 %
GR Grieskirchen Oberösterreich 29 4,5 38 66,9 %
KI Kirchdorf an der Krems Oberösterreich 8 11,1 34 67,4 %
LL Linz (Land) Oberösterreich 27 4,7 59 59,2 %
PE Perg Oberösterreich 7 12,0 1 86,7 %
RI Ried im Innkreis Oberösterreich 3 15,9 37 67,1 %
RO Rohrbach Oberösterreich 58 2,2 20 72,6 %
SD Schärding Oberösterreich 22 5,7 4 79,4 %
SE Steyr (Land) Oberösterreich 31 4,3 12 75,6 %
UU Urfahr (Umgebung) Oberösterreich 73 1,0 79 47,6 %
VB Vöcklabruck Oberösterreich 19 6,3 43 63,8 %













Rang Wert Rang Wert Bez
47 375.162 € 25 79,0 % HO
48 362.557 € 55 63,2 % KO
89 16.888 € 34 73,0 % KR
38 513.539 € 30 78,2 % LF
82 79.097 € 31 74,9 % ME
86 46.057 € 45 68,7 % MI
28 651.891 € 37 71,1 % MD
44 405.823 € 38 70,2 % NK
51 319.327 € 44 69,0 % PL
7 1.449.072 € 13 86,7 % SB
81 81.022 € 17 83,5 % TU
62 246.789 € 80 48,9 % WT
45 396.106 € 66 56,8 % WB
33 606.968 € 68 56,2 % WB
90 16.881 € 74 51,7 % ZT
9 1.424.852 € 67 56,8 % L
2 9.402.392 € 47 68,3 % SR
16 841.196 € 46 68,3 % WE
43 413.816 € 94 14,9 % BR
64 211.588 € 22 79,9 % EF
65 176.149 € 86 37,0 % FR
49 357.955 € 76 50,6 % GM
37 527.317 € 41 69,5 % GR
13 1.059.022 € 62 59,1 % KI
26 694.675 € 33 74,3 % LL
32 609.650 € 88 30,9 % PE
20 746.540 € 90 28,3 % RI
58 266.961 € 35 72,0 % RO
31 612.801 € 1 92,1 % SD
63 220.160 € 82 47,1 % SE
74 115.287 € 79 49,6 % UU
21 745.173 € 70 54,3 % VB
15 887.010 € 27 78,7 % WL
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Anteil Beschäftiger 
in F&E ohne Hoch-
schulabschluss oder 
höher 2015
Bez Bezirk Bundesland Rang Wert Rang Wert
S Salzburg (Stadt) Salzburg 37 3,8 68 53,4 %
HA Hallein Salzburg 65 1,8 54 60,5 %
SL Salzburg (Umgebung) Salzburg 32 4,2 75 51,2 %
JO Sankt Johann im Pongau Salzburg 40 3,4 18 73,3 %
TA Tamsweg Salzburg 92 0,2 48 62,2 %
ZE Zell am See Salzburg 68 1,5 9 76,7 %
G Graz (Stadt) Steiermark 6 12,3 85 44,3 %
DL Deutschlandsberg Steiermark 9 10,3 78 48,5 %
GU Graz (Umgebung) Steiermark 10 9,7 84 44,5 %
LB Leibnitz Steiermark 76 0,9 58 59,3 %
LE Leoben Steiermark 15 7,4 73 51,6 %
LI Liezen Steiermark 59 2,2 5 79,0 %
MU Murau Steiermark 82 0,6 25 71,8 %
VO Voitsberg Steiermark 39 3,5 3 80,5 %
WZ Weiz Steiermark 24 5,3 26 71,7 %
MT Murtal Steiermark 43 3,0 41 65,0 %
BM Bruck-Mürzzuschlag Steiermark 52 2,6 61 59,1 %
HF Hartberg-Fürstenfeld Steiermark 75 0,9 52 60,7 %
SO Südoststeiermark Steiermark 71 1,2 2 80,7 %
I Innsbruck (Stadt) Tirol 64 1,9 93 25,4 %
IM Imst Tirol 86 0,4 33 67,6 %
IL Innsbruck (Land) Tirol 28 4,6 27 70,9 %
KB Kitzbühel Tirol 74 1,0 21 72,4 %
KU Kufstein Tirol 11 9,3 53 60,6 %
LA Landeck Tirol 88 0,3 56 60,4 %
LZ Lienz Tirol 44 2,9 55 60,5 %
RE Reutte Tirol 14 8,1 28 70,4 %
SZ Schwaz Tirol 21 6,0 51 60,9 %
BZ Bludenz Vorarlberg 30 4,4 64 56,8 %
B Bregenz Vorarlberg 18 6,4 13 75,4 %
DO Dornbirn Vorarlberg 25 5,3 65 55,8 %
FK Feldkirch Vorarlberg 34 4,0 83 45,2 %








Anteil der Ausgaben 
für Experimentelle 
Entwicklung 2015
Rang Wert Rang Wert Bez
30 618.427 € 50 64,6 % S
61 251.364 € 36 71,9 % HA
35 560.489 € 52 63,9 % SL
29 625.026 € 18 82,7 % JO
92 10.123 € 78 49,6 % TA
71 128.182 € 32 74,6 % ZE
4 2.309.785 € 72 52,6 % G
6 1.966.425 € 26 78,8 % DL
5 2.142.165 € 43 69,1 % GU
73 121.275 € 64 57,1 % LB
22 739.111 € 85 39,9 % LE
59 266.252 € 59 62,6 % LI
87 27.336 € 89 28,8 % MU
79 89.889 € 93 19,9 % VO
23 738.847 € 28 78,6 % WZ
60 256.314 € 83 40,8 % MT
46 380.162 € 63 57,8 % BM
80 89.567 € 48 66,3 % HF
83 69.050 € 65 57,0 % SO
36 547.952 € 61 60,9 % I
69 147.623 € 8 88,3 % IM
42 425.402 € 69 56,1 % IL
68 149.788 € 60 61,4 % KB
8 1.427.531 € 84 40,4 % KU
91 14.264 € 75 51,6 % LA
34 577.352 € 6 88,9 % LZ
3 2.477.366 € 9 88,1 % RE
11 1.267.554 € 39 70,1 % SZ
24 714.299 € 20 80,6 % BZ
17 834.933 € 16 83,6 % B
18 817.450 € 56 63,0 % DO
19 783.874 € 40 69,8 % FK
14 973.978 € 57 62,7 % W
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